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DE LOS FESTEJOS QUE SE CELEBRARAÀN CON MOTIVO
DE LASFiestas deSanjosé
Día 16 A las 17, reparto de banderas y programas a los inscri-mn.
—
fOS a la fiesta. A las 24, la p/antéde la falla.
 
 
 
  
Dia 17 A las 6'60, diana por la banda y disparo de 5.000 true-mn
—
NOS. A las 11/60, pasacalle por la banda. A las 12, disparode una gran traca. A las 16'80, concierto por la banda de música.A las 21:50, pasacalle por la mencionada banda. A las 22, conciertopor la inisma. A las 24'80, disparo de una gran traca.
Día 18 A las 6:50, diana por la banda y disparo de 5.000 fruenos.mm— A las 12, disparo de una gran traca que recorrerà toda labarriada. A las 17/80, concierto porla referida banda de música.Alas 21:60, pasacalle por la citada banda. A las 22, concierto por lamisma. A las 24, imposición de un bonito lazo a la bandera de dichabanda de música, el que serà colocado porla bella y simpàtica se-norita Pepita Teruel: acto seguido, la banda ejecutarà un pasacalle.Este lazo ha sido Borddlio gratuitamenfe por la distinguida profe-sora dofia furelia Ramón.
Día 19 A las 6'60, diana por la banda y disparo de 10.000 true-mama— NOS. A las 10, reparto de 200 raciones de carne a los po-bres de la barriada. A las 11/30, pasacalle porla banda de música. Alas 12, dispara de una gran traca. A las 16:80, concierto por la bandade música. A las 21:50, pasacalle por la misma. A las 22, conciertomu-sical. A las 24, disparo de una gran y extraordinaria traca de colores.
Finalizaràn todos estos actos con D Todos los fuegos que se disparen en esta falla, son confeccio-la CREMÀ de la falla. nados por el famoso pirotécnico JOSÉ MAS, de Sedaví.
NOTA.—La música que amenizarà todoslos iestejos de esta falla, es la renom-brada banda Juventud Musical de Albal, que dirige el aplaudido maestro don José
Burguete, la que ejecutarà las mús selectas obras de su extenso repertorio.
— La Comisión.CUValoncia, 3 marzo 19031.    EEES: di
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Si Deu: comprar pescado cogido
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Mercado Central, casetas números 24 y 25
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EL MEJOR CAFÉ TOSTADO HOY
Calle San Vicente, 100 (esquina Ribot)
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ÉCasa DUIGÍ
Agencia de las marcas "La Voz de su /
Amo', "Odeón', "Regal", "Parlophon"
y "Polydor'.
Gran surtido en Gramolas Ortofónicas y Male-
tas LA VOZ DE SU AMO y otras marcas.
as Garrigues, 17 VALENCIA
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i Cordelería de todas clases. z Càfiamos. I
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EXPLICACIÓ Y RELACIÓ
DE LAFALLA DEL CARRER DE SAN VICENT
(Entre Olympia y San Agustí)
PER CRISANTO SINALEJA
Any 1951
 
— —MR—e——Ii: PRESENTACIÓ : l—— NE ———  
Com si yo no me presente
a mí ningú me presenta,
avans de la explicació
pase la meua targeta,
per a que sapia el lector
(perque m' agrà que hu conega)
qu' el qu: ha escrit este llibret
coneix la seua faena,
y, encara que molt modèst,
sempre li ha tirat la lletra,
y escriu els vérsos igual
en ploma qu' en llapisera.
A mí me diuen Colau,
y de mal nòm Casoleta,
Sabater de remendó,
perqu' eixa estrèla es la meua.
Tinc l'establiment parat,
es dir, la enclenque tauleta,
en un pati de mistèri  
ELÓ :
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ahon sòl armarse ca gresca,
que ni els guardies de la porra
aclarixen la madeixa.
Cuant no es la del prinsipal
la que gilla y que braseja,
es la del piso segón
la que brama per la reixa,
y se diuen les trecentes
arrancantse alguna meja,
perqu' es lleven la parròquia
de no sé quína faena.
Pero deixem als vehíns
y anem a lo qu' interesa:
Lo mateix li pòse sòles
a cuantsevòl malaena,
que li tracllustre a un parell
sinse que li done crema,
perqu' els betúns que yogaste
son d' especialitat meua.
Pero com en tot y asò
no puc bufarla cullera,
he recurrit a atres mitjos
a vore de qu' em defenga,
y a més de memorialiste,
tinc instalada una agencia
de nodrigasy críadas
y... atres còses, Si es presenta,
qu: el servici, si es de dònes,
ni ha de tal naturalea
que no se pòt nomenar
de no portar caraseta.
Yo escric cartes p' als soldats
y pa'ls que no estàn en guèrra,  
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      ANTONIO GÓMEZ
MUEBLES
SanVicente, 60 - VALENCIA
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GENEROS GARANTIZADOS POR SER DE FABRICACIÓN PROPIA
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vèrsos, felicitacións
y alguna que atra monserga
que deixen als novios tèndres,
més qu' els fesòls de careta.
Tinc medisina pa 'ls cucs:
yo talle la diarrea. i
En empastres y en ingúents
no hia qui 'm banye l'orella,
pues encà que molts imiten
la meua farmacopea,
ningú ha pogut descubrir
la fórmula verdadera
que yo emplee p'als enfits
en l'eixeròp de serreja,
el ingúent de sangrantana
per a llevar la ronquera,
yels empastres de codony
per als grans qu' en primavera
sòlen eixirnos, mes grans
qu: els que tenim en conserva.
Pa tot encontre remey
menos per a la sòrt meua,
que desde que vinguí al mon
no la puc tindre més negra,
tant, que si algo 'm faltaba
el veinat me feu poeta,
y tot sonvèrsos y VèISOS,
vinga calferme la tèsta,
y cuant agarre la ploma
es pa no vore una perra.
Perque si en lo tirapéu
o algun' atra ferramenta,
pòc o molt, sempre trac algo  
 LAMPI ERal
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Hornillos, Planchas, Estufas, Almohadillas,
HH. Contadores, Cazos, Ventiladores, Timbres. i
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pa fer fòc a la paella,
si veig vindre cara a mí,
demanantme una cuarteta,
a cuantsevòlsiutadà,
cregaume que m' entra febra,
ya que tot son alabanses
pero la boljaca queta.
Y no penséu, jotve Dios,
tanta ignorancia em subleval,
que a un sabater remendó
també li agrà anar de juerga.
Axina pues, llegidor,
si el meu treball te interesa,
estic a les teues ordens
tot el día en la tauleta,
allí tens al sabater,
al curandero de siènsia,
al memorialiste, al hòme
qu' en servir a tots s' esmera,
búscam per a lo que vuligues,
perono com a poeta.
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mmMERCADO CENTRAL, PALCO NÚM.15me
Adresadors, 15 :: Teléfono 18.234
 
   
 
 
Si estiguereu desmenchats a Dels aliments no te prives,
o el menchar vos senta mal, per qu' està vist qu' es pijor:
anéu al mercat sentral pa d' aixó té este senyor
al palco de RAMON PRATS unes conserves y olives
que té un surfit general. s que te posaràn millor.
NE
COMERCIÓ DE çPel PUROS DE OEIVA
AMALIÓO BLANES
LA CASA QUE MEJORES ACEITES SIRVE
PRECIOS SIN COMPETENCIA
Calle del Padre Jofré, 5 VALENCIA
SERVICIO A DOMICILIO
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SINFONÍA ::://—  
Perdone l'amic discret
si en contra de ma opinió
la explicació y relació
li fas en este llibret.
Yo be me feael distret
fugint de tal compromís,
pero un tío apegalís
no m' ha deixat de la garra,
y si et done la tabarra
no 'm culpes d' este pastís.
Yo faré lo que podré,
com dien d' aquell del cuento,
y Si al final l'esperpento
tan roin te paregué,
que ni la disculpa té
dels èrros o les errates,
de combatirme no trates
que yo no soc Salomón:
sòls desempenye 'n Jo mon
la misió de fer sabates.
També te tinc qu' advertir,
per lo que puga tronar,
que no més per un sopar
he de donarte a llegir.
Així mateix t' he de dir,
qu' un equivocat empleo
de la moral y el aseo
pretén posarnos a ralla,
volent qu' els llibrets de falla
siguen igual qu' el 4T B O,.  
eeMOpeMiadiacaadialsenyialiiaiur8I
Drogueria y Perfumeria de "San Agustin"
Gran surtido en Perfumeria
delpaíç y extranjero, en frascos y a granel
6 rafidad fcereacte PelGdo
pintores, artes e industrias.
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Éxfenso surtido en medias y calcetineg aprecios de fàbrica.
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È MUEBLES DE TODAS CLASES Y ESTILOS —
El VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
  
ANTONIO COTAND:
Sucesor de F.C ARMENGOL I
TELÈFONO NÚM. 12.000
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IJ EXPLICACIÓ Y RELACIÓ 
Es 4La font de l'abundancia3
ei títul que du esta falla,
y els seus ninòts, fets de palla,
representen la importancia
que té esta regió que calla.
Enumerar ú per ú
el valer que, com ningú,
tenen els fills de Valencia,
es agotarla pasiènsia
y dirho es inoportú.
No vaig, pues, a descubrir
el ingèni de ca figura,
perqu' es notòria l'altura
que pogueren conseguir
sòls per la seua cultura.
Mes, si no biografia
detenguda y detallà,
qu' es lo que se mereixía .
cada llum brera exposà,
farè un bosqueig a porfía.
No se perseguix més fi
al tràurelos a llum huí,
y en esta festivitat,
que si naixqueren así
també así els han olvidad.
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GRAN SECCIÓN DE O'95 LA PIEZA
CON UN GRAN SURTIDO EN PENDIENTES, COLLARES, MONEDEROS, CINTURONES,
TIRANTES, MEDIAS, CALCETINES Y OBJETOS PARA REGALOS.
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José Conesa Calvo
San Vicente, 106 y Grabador Selma, 1. VALENCIA
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Blasco Ibàfiez, l' escritor
qu' en tan apropiat sabor
y delicades visllums
descrigué nòstres costums,
mereix unpuesto d' honor.
Es digne d'un monument
que perpetúe el talent
d' aquella excèlsa figura,
que brillà en lliteratura
com astre del firmament.
Be se pòt deixar apart
a la tendenciosa crítica,
de la qu' el pòble està fart:
per damunt de la política
està l'impèri del art.
Atre gèni postetgat
en esta hermosa ciutat
es el eximi Sorolla,
que sinse fums ni bambolla
fon atra celebritat.
Fa molt temps se va parlar
que s' había d' erigir
un monument pa enaltir
esta glòria singular,
mes tot se quedà en el dir.
Y si a Llorente y Giner
no 'ls se la tenen que fer
perque ya tenen estatua,
una es tan pòbra y tan fatua
que pareix un galliner.  
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FABRICA DE CORCHOS AE
CON HELADORAS DE ALPACA, COBRE Y. HOJALATA
TAPONES DE TODOS TAMANOS :: SERRÍN DE CORCHO PARA LA
— EXPORTACIÓN DE FRUTAS, Y LANA DE CORCHO
SE HACEN COMPOSTURAS DE CORCHOS, GARANTIZADAS, A PRECIOS ECONÒMICOS
LA CASA MÀS PRÀCTICA EN EL RAMO FRIGORÍFICO I
PASCUAL PARDO VALLDECABRES
Fàbrica y Besgacho: SAN VICENTE, 94 (antes 162) VALENCIA
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TALLER DE TAPICERÍA
ENRIQUE MILLER
Almas, núm. 7, bajo VALENCIA
BO) csescsee Si
Camas DARÀS Niqueladas, Doradas y de Hierro Valencia
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En ella don Salvador,
enrollat en un llansòl,
pareix que pren banys de sòl
u que pa calentador
du entre cames un peròl.
Si es el pòbre de Llorente
està aguantant el relente
dalt de la seua muralla,
que més pareix una falla
dedicà a cuantsevòl enfe.
Menguat mòdo d' enaltir
al que tant nos feu sentir
cantant la patria adoró,
pa que después, al morir,
li fasen una ensaimà.
Reparen en un instant
a eixe músic del /a44-band
qu' al bòn oit martirisa,
en òbres que donen fisa
p' el sonido extravagant.
Es la degeneració
qu' ha sufrit la inspiració,
la estètica y el bon gust,
donantnos la sensació
que no te compàs ni ajust.
En un rabo de granera,
un bací, una cafetera,
tres cencèrros y una anella,
te inutilicen l'orella
hasta pa dur llapicera.
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VICENTE AGUILAR
MATERIAL ELÉCTRICO - LAMPISTERÍA
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A
ALàmparas de 1 y "/, vvatio de las mejores marcas. a
Instalaciones eléctricas de todas clases.   DLlli  si Reparaciones de toda clase de aparatos eléctricos.
Ut AUP San Vicente, 76 ::. Teléfono (0155 1
VALENCIA :UI IN
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EdCe ES CeJE
Casa de compra y venta de alhajas,
muebles, efc.
Calle San Vicente, 99, pral. (antes 195) VALENCIA
VENDEMOS A PRECIOS BARATÍSIMOS:
Relojes pulsera, bolsillo, pared y desper-
tadores. Cadenitas y medallitas oro, sor-
tijas, pendientes y otros mil artículos.
           TODO DE VERDADERA OCASIÓN dlces) EE Co4
PER DARAS Niqueladas, Doradas y de Hierro Valencia
Despacho: Arzobispo Mayoral, 13.-Fàbrica: Àlmas, 10
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Pues, y si es pòsa a cantar
(millor dit, a rebusnar) .
el tío del esquellòt,
interpretant un pa/fro/,
jaixò si qu'es d' admirarl
Música de saragata,
bòna pa mòure la pata
en les exòtiques dances
y qu' entre bromes y chances
s'eixercita la culata.
Tal com se usa, es el /a44
lo qu' en pintura el cubisme:
molt de roído y de chisme,
melenes llargues y llas,
pero el art, en el abisme.
Una 4dama, molt unfià,
histèrica y carcamal,
a sa edad descompasà,
perduda se enamorà
d'un pinturero chaval.
Ridicula e inconscient
- 4por el fuego de su amor),
lo mateix qu' un trovador
li brinda son pensament
en estròfes de candor.
La edoncellax, més agúela,
que ya pasà dels xixanta,
4es la que por su honorvela3:
veent al ama s' alela l
y es riu de la principianta.
 
  
Lc MATALADILLAS
—— MENCHETA   El més eficaz para destruir las LADILLASy demés paràsitos, basta una sola fricción.De venta en todas las farmacias y en la del autor:Calle San Vicente, 80-VALENCIA  
TRANSPORTE DE MUEBLES POR VÍA FÉRREA
Y EN CAMIONES ae
TORTOSA H.Nos
Traslado de muebles por dentro y fuera de 
la capital y provincias. Especialidad en el
transporte de cajas de caudales y pianos.
San Vicente, 85 y Barchilla, 4 (junto al Miguelete)
D TELÉFONO 11.880 VALENCIA
 Camas DARÀS Macias, Doradas y de Hlemo Valencia
Despacho:Se Mayoral, 13.-Fàbrica: Almas, 10
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El javal (que no apareix)
es dels que se pòsa greix
y se ondula a la aMarcely,
el seu nóm es Rafael,
y... (ya he dit pròu me pareix).
(Qu' en este camí de bages
no vullc causarlos ultrages
ni molèsties ni resèls
a eixos tan téndres anhèls
dels romàntics personages.)
2
Arribant asi fas ralla,
y no me queda ya més
qu' explicarlos a vostés
quí es la Comisió de falla.
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Uliramarinos La Virgen del Pilar
e00 e00
LIJ È 60
ESPEGIALIDAD-EN-GAFES
TOSTADOS DIARIAMENTE
JEEDANIELOR0
meres (SuCesor de Tomàs Palomar) mm
Gran surtido en fiambres, embutidos,
jamones de Aragón y garbanzos
de Castilla. :: Mantecas.
ms LA, Envia o A DOMICILIO VV31 San Vicente, 90Teléfono 10.287 sea VALENCIA
CPee a sus clientes y público en general, que visiten
o esla su casa, y se convenceran de la alfa calidad de  
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Cam QS DARAS Niqueladas, Doradas y de Hierro Valeació
Bespacho: Arzobispo Mayoral, 13.-Fàbrica: Almas, 10 
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alaral —— ul EPAmes SEMBLANCES DE LA COMISIÓ ——erpr  
Si parlar a dell el òus,
es barreriste de: mèdula,
y hu entén, pues pagà cèdula
com a empresari de bòus.
Es el vicepresident,
y de natural jalero,
per a paella o pugero
sempre té l' hòme argument.
Sòls necesita un moment
pa organisar una jala,
y la panja se regala
quedant així satisfet,
sent en la fònt del Omet
ahon casi sempreS' encala.
Per actiu es secretari
de la Comisió de falla,
y es tan segur, que no falla
allà aon siga necesari.
El pòden vore a diari
dedicat a la faena,
en més afàn qu' una hiena,
darrere del mostraor:
y encara te. bòn humor,
lligat sempre a 4La Cadena3.
Un gran tipo de torero
y hechures de mataor,
pero com té tanta pòr,
de julo sòls té el sombrero.
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a CAMISERÍA Y CONFECCIONES
ó l DE SENORA, CABALLERO Y NIRO
ò
el San Vicente, 99 —————: JIÓ Dir o4 VALENCIA  ú Gran surtido en Corbatas, Pafjuelos, Cuellos,a Tirantes, Ligas, Paraguas, Guardapolvos,Ó Medias, Calcetines y Géneros de punto.
aaSSDDSSDDIDSSDDDSSDSDSDOSSDDSSDDoSS SooSSSosSSSSSSSSSSMI,9)
El, MIGUELETE Comercio de toda clase de
Artículos para Caballero 
A. Montana Lloréns
DS o
Mechas, Cordones, Plantillas, Cremas, Sacudidores, Pipas,
Boquillas, Petacas, Monederos, Carteras, Ligas, Tirantes,
Cinturones, Espejos, Tacones, Suelas de goma, Cepillos,
Bisutería y Novedades.
Calle de San Vicente, 74 VALENCIA /y
i Reccecccecccecóccecececcceccccccecoccccococonoscnccoió
/ b'mas DARÀS Niqueladas, Doradas y de Hierro Valencia
Despacho: Arzobispo Mayoral, 13.-Fàbrica: Almas, 10
SS
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Es un bòn gich, sinse pero,
de confiansa completa:
mes maneja la muleta
de tal mòdo, qu' es susurra
si toreja alguna jurra
dins mateix d' una escaleta.
Per mandato de la lley,
en la ilusió que tenía
de qu'arribara este día,
ara està servint al rey.
Prim com una llonganisa
es el ser d' este sujecte,.
tan atildat y perfècte,
que desconeix lo qu'es risa
per apareixer corrécte.
En cara de anacoreta,
hi agrà la carn de faldeta
y Visita el eBataclàn,
este aprenent de poeta,
que pòrta el bigòt tan gran.
El Rodolfo Valentino
de cuineres y criaes,
es tot un punt filipino
qu' ha estudiat unes pasaes
per a ferlos pédre 'l tino.
Sinse arribar al abús,
es juerguíste impenitent
en aspècte de inosent,
y que va molt per Jesús
ha notat ya molta gent.  
   
 
  
      
(NOMBRE REGISTRADO)
 
    La casa que vende los me-
jores preservativos de
goma, completamente
irnrompibles y garantizados.
Dirigirse siempre a LA INGLESA
  Calle de San Vicente, 08
VALENCIA
Sucursales de esta casa: LA IDEAL
Jardines, 28, MADRID. - San Eloy, 80, SEVILLA
Venezuela, 10, ZARAGOZA. - Concepción, 1, MALAGA    
AVIS O
Servimos. con toda reserva y garatía cuantos pedidos se nos hagan.              
 
     
Eina: DARASNNiqueladas, Doradas y de Hierro Valendl
Bespacho: Arzobispo Mayoral, 13.-Fàbrica: Almas, 10:
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Es directiu del 4Pedabs,
guitarriste consumat,
tenint en més cantitat
simpatía personal.
Desinquet, com a javal,
descòlla en la jovenalla
qu'es divertix y treballa:
pròba d' asò es la ilusió,
la constancia y el tesó
qu' ha tingut per a la falla.
Té com a especialitat
l'artiste qu' ha fet la falla,
treballar en la pantalla
dels ecines, de la ciutat.
No se creguen que son rosques
lo qui els conte, no sinyor:
.itreballa en una finor
cuant la sala 's queda a fosquesi
A pesar de que du el pèl
ondulat a lo Marcel
y que no te mala trasa,
està amarc com una fèl,
pues li han donat carabasa. 
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Contiteria y Pastelería de San Vicente
Repostería .. Dulces secos y en almíbar .. Peladillas de Alcoy
Elaboración diaria de panquemado y toda clase de pastas.
Gran surtido en bombones y caramelos .. Se reci-
ben encargos para bodas y bautizos.
RAMÓN P. MARTÍNEZ
Turrón de todas clases y cascas .. Especia-
lidad en tortadas imperiales y rellenas .. MoRtas
Entremeses .. Turrón Guirlache, confeccionado todo
con artículos de calidad inmejorable, a precios reducidos.
ESPECIALIDAD EN GRAVA DE RÍO
Calle San Vicente, 82 Teléfono 11.563 VALENCIA
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FARMACIA MONCHO
(Fundada en 1858)  
Sueros, vacunas, esterilización, oxígeno, especialidades
farmacéuticas, aguas medicinales, Ortopedia, preparación
de inyectables, solución Dahin.
SECCIÓN DE PERFUMERÍA
San Vicente, 121 (hoy 45) TELÉFONO 10.340
(Frente a Olympia) Cra V À ls E N LL I A
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Camas DARÀS Niqueladas, Doradas y de Hierro Valencia
Despacho: Arzobispo Mayoral, 13 :: fàbrica: Almas, núm. 10 
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 PURNES Y TRÒNS  
Yo li tinc pòr, bunyolera,
als esguits de la caldera
cuant el òli està brusent,
y als teus ulls de falaguera,
que causen enamorament.
Per mor d'una granerd,
el volatinero Pla
en lo llit està postrat:
per això Tona exclamà:
—jQué mala vòlta ha pegatl
Hià una gica en el vehinat,
tan dolsa y atarrosà,
que si 't pega una mirà
te quedes hipnotisat.
Té pretensións de ser sabio
un llauro de la ribera,
tenint fofa la mollera
y sobrantli molt de labio.
Volent demostrarli a Fabio
lo seu raro enteniment,
senyalantse el pensament:
—jQué mal me fa el temporall—
digué— y retrucà Pascual:
—Yo ya repleguí el forment.
Conten llibres no molt..... 999,
que una gica de Pe..... 3
tots els díes per a pos..... 9
se traga un parell d' a..... 999.  
 — Dime, 4quién eres fú2
—(Que quién soy yo2 Y tú 4quién eres2
—El comprador més convencido de que la
CASA PETITESA San Vicente, 120 :: VALENCIA :: Telétono 12.100 EA
7 tiene un inmenso surtido en loza, cristal, ba- IE
 
/Ml tería de cocina, cubiertos de alpaca, objetos
El para regalo y otros muchos artícuios.
3    
l des I
Narciso Dicentex t
l Calle de San Dieente, 110 Daleneia
I Dulee seco, 4 ptas. Ra. Reposteria, 5 ptas. Ra.Especeialidad en earamelos para la tos     RI—tE In: 444 mi dl
Camas D ARA S Niqueladas, Dotaltes y de Hierro Valencia
Despacho: Srzobispo Mayoral, 13 :: Fàbrica: Almas, núm, 1D
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GCbònegia: ún hòme Han..... 2
y quèsmenga-com nins.... di
que'si estdisbuSta €n AIS...1
de rabia es jafa un por..... 2.
A una rubia oxigenà
y atra fadrina morena,
els treballaría a estall
si me donaren faena.
Desde l omega hasta Valfa,
el que S' arrima a una falla,
si sen pasa de la ralla
sinse remisió se calfa.
  S' ACABAT
DISC
 
    
 
 
Valencia y mars de 1931.
 
  
ICasa ROMERO)
SOMBREROS Y GORRAS
GRANDES EXISTENCIAS
MODELOS EXCLUSIVOS
 
 
Calle San Vicente, 90 (esquina a Padilla)
De MA LENC —o    9e
siga gLA Ei
GRAN SURTIDO EN TODA CLASE
DE MUEBLES ESTILO MODERNO
EEAR BENSCOCt
GRANDES EXISTENCIAS EN MUEBLES CURVADOS
TAPICERÍA, SILLAS Y CORTINAJES DE TODAS CLASES
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HA SIDO REVISADO POR
LACPRBV MP CDBNSERA
  
 S E
FÀBRICA DE CHOCOLATES
Especialidad en cafés tostados diariamente.
Leche condensada, Thes, Azúcares y Galletas finas.
FRANCISCO ROS
Calle de San Vicente, 54 VALENCIA
  
    
   1QUE As yNode ededeier Vaca oc 17 qeIRNACCCMmma ImapodededReeddelqniPel RNAea
po EE SALAZONES
ESPECIALIDAD EN TODOS LOS GÉNEROS
QUE COMPRENDE EL RAMO
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Calle de San Vicente, 103 VALENCIA :y mn
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Calzados económicos MARLI
FABRICACIÓN PROPIA
MENTAS AL DEBATaL..
San Vicente, 110 MEL EE NC LA
 CO)
 
EL QUE MAS BARATO VENDE
Lias DARAS Niqueladas, Doradas y de Hierro Valencia
Bespacho: Arzobíspo Mayoral, 13.-Fúbrica: Almas,10.
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 l COMOM) ee SD
Gran DPanería 1 Especialidad en
y Sastroria Orincberas y Gabàn cuero
RR. Gartié- Gonió
ies "gunes guns "ijpgaguas: "guir "etjijggguueqecegues gun"tigutigreque
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Calle Sdrosadors n07/7 h Órcursal: San CUVicento, 104
9TVeléfono 10.294 Ueléfono 10.294    
 
Horno y O3olleria FABRICACIÓN EN PAN
DE TODAS CLASES
PES) Tortas de almendra y Mantecaditos.
Especialidad en Panguemado. Rosquilletas selectas.
—.Dicente Cuiat
Riquisimas Mantecas para òdesayunos. —
 
San Vicenfe, núm. 116 Es 8 a I encia
CCCCCCCCCOLL
Camas DARÀS Niqueladas, Doradas y de Hierro Valencia
Despacho: Àrzobispo Mayoral, 13.-Fúbrica: Almas, 10
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DR ECAXSA DEL CBDISTAEL Teléfono núm. 13.875
o
JUAN ALSINA
Calle de San Vicente, 00 —D VAILENGIA
Loza, Cristal I
Artículos para regalo EI   ec s e00
DITESSTSSIS TTSTA TDTSTSYTSSTTETTASTNTASATTASTNETATACRA), SATAVDTAYSTS YDASVASAIVAVSVA Casa PLCO——ea— GAL,4645Z0O0ONFES ———o ISan Vicente, 83 : qnn VALENCIA   
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MAISON MEBBLE
—
Sacs 4DE HUESPEDES
EH Compuesta de 80 habitaciones bien amuebladas, con agua corriente.
El Habitaciones desde 1'50 pesetas en adelante.
San Vicentesffe. —:.— JESS io VALENCIA   
000000000 00000020000C00000000000000000000CC00CCCCCCCCOCACO CCA CCS CC CCC RCCOSCC CC CS cecceecece ceceeeEI
SERL ARTE' o. —Grandes Talleres de Làpidas de Escultura
Especialidad
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en lúpidas xi 2 PRECIOSde relieve I 111 d e re 0 0fdall ECONÓMICOS
y buriladas :
en todasai ' FÀBRICA DE ASERRAR MARMOLES: Nicolàs Factor, A T (Patraix).
TALLERES: Arévalo Baca, 15 - VALENCIA - DESPACHO: Calle San Vicente, 91   1IPEGGCCeCeGeS esceececceo PERCCCCCCCCCCCS CCC CCCCC CCC e0se000RRCOCGECCCCS PER CCCCCCCCCGCOCCeCS 000000000
Lamas DARÀS Niqueladas, Doradas y de Hierro Valencia
DESPACHO: Arzobispo Mayoral, núm. 13. "FÀBRICA: Nmas, núm. 10 
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MNotel Plorida —
El ÒHABITACIONES
Jul) Desde ó pesefas en adelante.
 
   
Padilla, 4 Ro — —Abierta toda la noche.
BLANÇO Y NEGRO
EILLA n
Nueva Sección de CAMISERÍA con inmenso
suftido En"Corba las, gemelos, tirantes,
seJigasy todo lo concerniente al ramo. .v
Api, Medlas U caicelines, Paquegería en:"general.
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MANUEL PASTOR dr Vicente,118.
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